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Günsel Renda
Bugüne kadar Türkiye'nin 
çeşitli bölgelerinde üniversi­
te ve ilgili çevrelerce yapılan 
araştırmalar Türkevinin m i­
marlık tarihimizdeki önem - 
li yerini belirlemiştir. Fakat 
gün geçtikçe sayısı azalan es­
ki evlerin bir an önce tanıtıl­
ması ve korunması için yapı­
lan çalışmaların daha da hız­
lanması gerekmektedir.Sanat 
değeri olan eski evlerin ilgi - 
li kuruluşlarca saptanması ve 
belgelenmesi ne kadar gerek­
liyse, bunların halka tanıtıl­
ması ve çevrenin bu yönden 
bilinçlendirilmesi de o oran­
da önemli bir görevdir.Bura - 
da ele aldığımız resimli Türk 
evleri öncelikle tanıtılması 
ve korunması gereken sanat 
yapıtlarımızdandır.
Eski Türk evinin konumu 
ve iç-dış düzenlemesi kadar 
önem taşıyan boyalı süsleme­
leri, bugün ayrı bir araştır­
ma konusu olmaktadır. Büyük 
bir çoğunluğu 18. yüzyılın ikin­
ci yarısına ve 19.yüzyıla ta - 
rihlenebilen bu evleringenel- 
likle baş misafi rodasını süs­
leyen ve kimi örneklerde ya­
pının dış duvarlarına kadar 
yayılan boyalı nakışlar, hem 
süsleme sanatı açısından hem 
de resim geleneğimiz bakı­
mından büydik önem taşır. Ge -
rek İstanbul'da gerek Anado­
lu ve Rumeli'nin çeşitli yöre­
lerinde birçok yapının duvar­
larında yer alan ve çoğu man­
zara resimlerinden oluşan bu 
boyalı süslemeler Türk resim 
tarihinde bugüne kadar yete­
rince tanınmayan bir dönemi 
aydınlatmakta ve "duvar res - 
mi” diyebileceğimiz anıtsal 
bir resim türünün varlığını 
ortaya koymaktadır.
Türk resim sanatı 17 .yüz­
yılın sonlarına kadar örnek - 
lerini minyatür dalında ver - 
miştir. Minyatürler yüzyıllar 
boyunca çoğu saray çevresin­
de hazırlanan ve Osmanlı ta­
rihinin önemli olaylarını, O s- 
manii büyüklerinin başarıla - 
rını ya da günlük yaşantıları­
nı belgeleyen el yazriıası k i­
tapları süslemiştir. İster sa - 
ray çevrelerinde yapılsın, is - 
ter halk ressamlarının ürün­
leri olsun, minyatürler İslam 
sanatının kendine özgü este - 
tik kurallarından ayrılmayan 
çizgici, gölgesiz, yüzeysel bir 
yaklaşımın ifadesi olmuştur 
Bu yönde eşsiz örnekler ve ­
ren minyatür sanatı 18.yüzyıl­
da etkinliğini yitirmiştir. Hiç 
kuşkusuz,Osmanlı İmparator­
luğunun bu dönemde batıya a- 
çılmasıyta Avrupa ile diplo - 
matik ve ticari ilişkilerin ku­
rulması ve teknik alanlarda 
Avrupalı uzmanlardan yarar­
lanılması, batı bilim ve kültü­
rünün imparatorluk içinde ta­
nınmasını sağlamış ve ülke - 
de yeni bir sanat ortamı oluş­
muştur. Kısa bir süre içinde 
gerek mimaride gerekse re - 
simde bu yeni etkenlerin yan­
kıları görülmüştür . Örneğin, 
minyatür sanatınıneriyipgit- 
mesinde matbaanın kurulma­
sının büyük payı vardır. Yüz -  
yıllar boyunca iki boyutlu bir 
anlatım biçimininegemen o l­
duğu resim sanatımızda ar - 
tık yeni tekniklerin,yeni tür - 
lerin ve yeni içeriklerin de­
nendiği bir dönem başlamış - 
tır. İşte sözünü ettiğimiz du - 
var resimleri bu deneme dö - 
neminin ürünleridir.
Ülkemizde Avrupa'nın ba­
rok ve rokoko akımlarının ilk 
etkileri mimart süslemede 
görülür. 18. yüzyılda yapıların 
duvarlarını süsleyen batı kö.- 
kenli süsleme motifleriyle 
birlikte duvar resimleri or - 
taya çıkmıştır. Fakat bu yeni 
resim türü kendi toplumsal 
ve kültürel yapımıza özgü bir 
biçimde gelişmiştir . Avrupa 
örneklerinin çeşitliliğine kar­
şın, Türkiye'deki duvar r e ­
simlerinin çoğu insan figürü-
ne yer vermeyen manzara­
lardır. Başkent İstanbul ya da 
Anadolu'nun çeşitli bölgele - 
rinden görüntülerle karşılaş­
tığımız bu resimlerde tek ba­
şına dönen değirmenlere,ken- 
dl kendini ateşleyen toplara , 
kürekleri sahipsiz kayıklara 
pek sık raslanır. Yüzyıllar 
boyunca kitap yapraklarında­
ki resimlerde gizlenmiş olan 
insan figürü, seyirciye açık 
olan duvar resimlerinde yok­
tur, çünkü ortam insan tasvi­
rini anıtsal boyutlarda gör - 
meye henüz hazırlıklı değil - 
dir.Ancak 19.yüzyılın sonla­
rında, o da birkaç duvar res­
mi örneğinde, insanfigürü de­
nemeleri göze çarpar. Sanat­
çılarımız batı resminden al -' 
dıkları en büyük yenilik olan 
üçüncü boyutu uygulamak için 
uygun ortamı manzarada bul­
muşlardır.
İstanbul,Anadolu ve Ru - 
meli'de bulunan 18. ve 19. yüz­
yıl örnekleri, duvar resminin 
gelişim çizgisini aydınlatacak 
niteliktedir. Bu yeni resim tü­
rü camilerde,türbelerde ,ki - 
taptıklarda,şadırvanlarda da 
karşımıza çıkmakta fakat ör - . 
neklerin büyük çoğunluğu ev - 
lerde bulunmaktadır.
Duvar resimlerinin en er­
ken örnekleri 18.yüzyılın or­
talarında İstanbul'da görülür 
ve en büyük grubunu Topkapı 
Sarayındaki manzara resim - 
leri oluşturur. Topkapı Sara­
yı Hareminde 1. Abdiilhamitve 
IH. Selim 'in yaptırdığı bölüm­
lerde veya Sadullah Paşa Ya­
lısı, Kavafyan Konağı, Şerif - 
ler Yalısı gibi saray dışı çev­
relerde görülen bu manzara­
lar çoğu kez İstanbul görün - 
dileridir. Boğaz ve Haliç kıyı­
larına serpiştirilmiş birçok
18. yüzyıl yapısı bu resimler­
de belgelenmiştir. Başkentte 
bulunan duvar resmi örnekle­
ri saray çevresinde olsun ya 
da olmasın aynı üslûpözellik- 
lerini yansıtır ve bu dönem - 
de İstanbul'da saray dışında 
duvar resmi yapan bir sanat­
çı topluluğunun oluştuğunu gös­
terir. Kuşkusuz, 18 . yüzyılda 
İstanbul'a gelip elçilikçevre- 
terinde çalışan AvrupalI sa­
natçıların bu yeni resim tü - 
rünün yerleşmesinde payı ol­
muştur. Bu sanatçıların daha 
çok İstanbul’un çeşitli semt - 
lerini belgelemek amacıyla 
yaptıkları ayrıntılı çizim ler, 
yerli sanat çevrelerinde man­
zara modasının yayılmasını 
sağlamış olmalıdır.
18. yüzyılın ikinci yarısı ve
19. yüzyılın başlarında İstan­
bul'da yapılan duvar resimle­
ri birbirine çok benzer. Kom­
pozisyon düzeni,yapıların ve 
ağaçların biçimlenişi, belir­
li kalıpların dışına çıkmaz.Ge­
nellikle kıyılara yerleştirilen 
kiremit rengi damlar ve pen­
cereleriyle, gölgelerini çiz - 
gi çizgi suya yansıtan beyaz 
yapılar, bazen gerçeğe pek uy­
mayan konumlarıyla minya - 
tür geleneğini anımsatır. Fa­
kat ilkel de olsa batı anlamın­
da perspektif girmiştir bu re­
simlere. Bu yolda denemeler 
giderek gelişecek ve 19. yüz - 
yılın sonlarında yapılan b ir­
çok konak ve yalıdaki resim ­
lerde batı teknik ve Üslûbu 
gerçek anlamıyla uygulana­
caktır.
Anadolu'nun ve Rumeli' - 
nin çeşitli yerlerinde karşı - 
miza çıkan duvar resimleri 
İstanbul'da gelişen bu yeni 
resim türünün kısa zaman - 
da yayıldığını gösterir. İmpa­
ratorlukta taşra eşrafının güç 
kazandığı bu dönemde başkent 
modasına ayak uydurma is - 
temi ile yaptırılan konakla - 
rın, İstanbul örneklerine ben­
zemesi için yarışılmıştır san­
ki. Bu bakımdan kimi taşra 
örneklerinde görülen başkent 
üslûbuna eş düzeyde uygula­
malar, bu yeni resim türünün 
yayılmasında İstanbul'dan gi­
den sanatçıların payı olduğu­
nu düşündürür. Örneğin, Bur - 
sa'da Fırıncı Çıkmazında 1768 
gibi erken tarihli bir evde , 
baş odasının tavan eteğini do­
layan şerit biçimindeki kır 
manzaraları, batı resminin 
derinlik kavramlarının bilgi 
ile uygulandığını gösterir.Ça- 
nakkale Bayramiç'te 1796 ta - 
rihli Hadımoğlu konağındaki 
Çanakkale görüntüleri baş - 
kent örneklerini anımsatır. 
Çok daha uzaklarda Kayseri 
yakınlarındaki Büyük Bürün - 
güz köyünde 1807 tarihli bir 
evdeki ufak manzara kompo - 
zisyonları, Topkapı harem dai­
resinde III. Selim odalarında­
ki görüntülerden birer alıntı 
gibidir.
19. yüzyılın ilk yarısında 
resimli evlerin sayısı daha 
da artar. Artık başkentten ya- 
yılan bu yeni resim türü ye ­
rel ustalar tarafından da be - 
nimsenmiş ve taşra üslûpla­
rı oluşmuştur. Antalya’da 19. 
yüzyılın başlarında yapılmış 
Tekelioğlu evinde baş misa - 
fir  odasının tavan eteğini ce - 
peçevre süsleyen resimler - 
deki küçük evler, camiler ve 
çeşmelerle süslü güney k ıyı­
ları, dalgalı denizde pupa yel - 
ken giden gemi ler, usta bir taş­
ra ressamının elinden çık - 
madır.
Anadolu örneklerinde İs - 
tanbul görüntüleri yaygındır, 
fakat çoğu kez bunlar gözlem
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me dayanan tasvirler olma - 
yıp sanatçınınhayalindekl baş­
kentin resimleridir.Datça' da 
Reşadiye'deki konakta, Yeni­
şehir Şemaki evinde, Birgi'de 
Çakırağa konağı ve Sandık - 
eminoğulları evinde, Çanak - 
kale yöresinde Adatepe'deki 
evde bulunan İstanbul manza­
ralarında başkentin camileri, 
sarayları, anıtları gerçek ko­
numlarından çok uzaktır ama 
hepsi de hayaldeki büyük baş - 
kentten izlerdir.Bu resimler­
de minyatürcülüğün gölgesiz, 
ayrıntıcı çizgiciliği İle batı - 
dan sızıp gelen derinlik kav­
ramları ilginç bir biçimde 
kaynaşmıştır. Bütün bu örnek­
ler başkentteki batılılaşma a- 
kımlarına ve yeni batılı biçim­
lere karşı bu çevrelerde du - 
yulan özentiyi yansıtır ve baş­
kentteki sanatçıların deneyi-
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Chaillot sarayının salon -  
lannda bugüne dek sinema sa­
natı üzerine yazılmış binler -
minden geçmemiş yerel usta­
ların da bu modaya uyduğunu 
gösterir.Öyle ki .manzara yal­
nız duvar resimlerinde değil, 
aynı zamanda el sanatların - 
da, işlemelerde .aynalarda, tep­
silerde, saatlerde ve araba­
larda bile günümüze kadar ya­
şayan bir halk sanatı motifi 
olmuştur.
19. yüzyılın ikinci yarısın­
da batı resim tekniklerinin da­
ha ustaca uygulandığı örnek - 
lere raslanır.Antakya'da Ku­
seyri evindeki resimlerde ba­
şarılı bir perspektif uygula - 
ması ve doğal bir renk düze­
ni göze çarpar. Aynı düzeyde­
ki uygulamalar Konya Mevla - 
na Müzesi şeyh odası ve loj - 
manında da dikkati çeker. Yüz­
yılın sonlarında yapılmış ba - 
zı azınlık evlerindeki manza­
ra resimlerinde ise ilkel de
ce kitap da sergileniyor. Ya­
rışma niteliğindeki bu kitap 
sergisinde "Büyük Ödül" olan 
Jean Epstein Ödülü'nU Do­
minique Fernandez kazandı. 
Yazarlardan ve sinema eleş - 
tirmenlerinden oluşan Jüri , 
Femandez'in Grasset yayın- 
evince basılan "Eisenstein " 
adlı eserini şöyle değerlen­
dirdi:
"Fernandez, Sovyet sine­
ma adamının eleştirisel tutu - 
mu, eserleri ve yaşamı ara - 
sında yepyeni ve ayrıntılı iliş -  
kiler kurarak sanatçının dü - 
şünce şekline ışık tutmuş." 
Nitekim, üzerinde çok şey ya­
zıldığı, hemen hemen her şe­
yin söylendiği sanılan Efeisen- 
te'ın çocukluğundan ölümüne
olsa insan figürü denemeleri­
ne raslanır. Yozgat'ta 1872 ta­
rihli Nizamoğlu evindeki i l ­
ginç savaş ve av sahneleriy - 
le, Kayseri'de Egemenlik so­
kaktaki 1892 tarihli bir evde 
dikkati çeken atlılar, anıtsal 
boyutlardaki ilk figür deneme­
leridir. Gerek İstanbul gerek­
se Anadolu'daki azınlık evle - 
rindeki duvar resimleri,baş- 
kentten yayılan bu yeni resim 
türünün imparatorluğun bütün 
çevrelerinde aynı gelişim çiz­
gisini izlediğini gösterir.
Osmanlı imparatorluğu - 
nun bugün sınırlarımız dışın­
da kalan yerlerinde de aynı 
akımın uygulamaları bulun - 
maktadır.Manastır'da.Üsküp1- 
te, Priştina'da ve Makedon - 
ya'da birçok yapıda ve özel­
likle Filibe'deki 19.yüzyıl e v ­
lerinde manzara resimleri
dek tüm yaşamını, aile, çevre 
ve toplumla ilişkilerini, tüm 
yazılarını inceleyen ve bunlara 
psikanaliz yöntemiyle yakla­
şan yazar Fernandez,ünlü Sov­
yet sanatçısının hiç bilinmeyen 
yanlarını ortaya koymuş.böy- 
lece ilk kez bir sinema sanat­
çısı üzerine psikolojik bir bib­
liyografi hazırlanmıştır. Do­
minique Femandez’e ödülü , 
bundan tam seksen yıl önce , 
1895'de Lumiere kardeşlerin 
ilk kez bir sinema gösterisi 
düzenledikleri salonda veril - 
di. (Bu ilk gösterinin yer al -  
dığı Grand Café' nin yerinde 
bugün Scribe Oteli yer almak­
ta ve şeref salonu Lumiere 
kardeşlerin adını taşımakta - 
dır).
yer alır. Bugün Filibe'de ba - 
şarıyla onarılmış ve Bulgar 
anıtlarının en önemli örnek - 
leri olarak sergilenen bu re - 
simli evler,başkentten 18.yüz­
yılın sonlarında bütün impa -  
ratorluğa yayılan aynı resim 
akımının ürünlerinden başka 
bir şey değildir. Oysa komşu 
ülkeler, bunlara sahip çıkıp 
benimsemişlerdir.İster baş - 
kentte, ister İmparatorluğun 
uzak köşelerinde olsun.bu re - 
simler yeni bir sanat anlayı - 
şının yerleşmesinde büyük 
katkıları bulunan yerel sanat- 
çılarımızındenemelerldir. Ne 
yazık ki,minyatürleri imza­
lamaktan kaçınan nakkaşlar 
gibi bu ressamlar da duvar 
resimlerinin çoğunu isimsiz 
bırakmıştır. Sanatçılarımız 
için, bu toplumdan kopmadan 
ve batı düşüncesini, tekniğini, 
beğenilerini yakından tanıma­
dan, batı biçimlerini uygula­
mak kolay olmamıştır. Ancak 
19. yüzyıl sonunda Avrupa' da 
yetişen Türk ressamları ger­
çekten batı anlamında resim­
ler, figürlü yağlıboya tablo­
lar yapmışlardır.Oysa İstan­
bul'da, Anadolu'da, Rumeli'de 
ve hemen her bölgede karşı - 
miza çıkabilen duvar resim - 
leri,geleneksel resim sana­
tımıza batı etkllerininaşılan- 
dığı ilginç bir deneme döne­
mini belgeler. Sanatçılar bağ­
lı olduğu geleneklerden uzak­
laşmadan batı etkilerini özüm­
lemeye çalışmışlardır.Bu ba­
kımdan yıkılıp giden bu resim­
li yapılarımızı, resim tarihi - 
mizin çok önemli bir evresi­
ni yansıtan biricik örnekler 
olarak korumak ulusal göre - 
vimiz olmalıdır.
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